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En la empresa distribuidora D’Jazmin mucho de sus procesos de producción no 
realizan adecuados tratamientos para los lodos residuales, por ello en este  
estudio de investigación se fija en el uso de los lodos residuales como material en 
la elaboración de humus de lombriz,  presentando como objetivo principal 
determinar la idoneidad de aprovechamiento de los lodos residuales (lodos de 
cáscara de papa) de la empresa distribuidora D’Jazmin para la obtención de 
humus de lombriz. Para cumplir con el objetivo, se cogió como población a la 
generación de los lodos residuales provenientes de la empresa distribuidora 
D’Jazmin, tomándose una muestra de 98 kg aproximadamente de lodos 
residuales en una semana para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 
Para conocer la generación de los lodos residuales producidos en la empresa 
D’Jazmin se calculó el promedio en peso por día y la caracterización del material, 
esto servirá para el acondicionamiento de producción de humus de lombriz , luego 
de ello se realiza el oreo de los lodos  con la finalidad de echarlo al lecho junto a 
las lombrices para que así se mantenga un seguimiento en el proceso del humus 
de lombriz desde el comienzo hasta su etapa final, con la finalidad de evaluar la 
idoneidad del humus de lombriz elaborado, controlando los aspectos como, 
temperatura, humedad,  aireación y riego. En cuanto a los datos obtenidos fueron 
procesados para su análisis a través del programa Excel y se obtuvo como 
resultado que el humus de lombriz producido a partir de los lodos residuales de la 
empresa distribuidora D’Jazmin cumple con los parámetros y es idónea para su 
uso. Lo cual concluimos que se puede elaborar humus de lombriz a partir de los 
lodos residuales provenientes de la empresa distribuidora D’Jazmin, ya que en 
base a los resultados obtenidos en la calidad de humus de lombriz cumple con los 
parámetros establecidos por las normas dadas. 
 






In the distributor company D'Jazmin many of their production processes do not 
perform adequate treatments for residual sludge, so in this research study is fixed 
on the use of residual sludge as material in the production of worm humus, 
presenting as The main objective was to determine the suitability of the residual 
sludge (potato peel sludge) from the distribution company D'Jazmin for the 
production of worm humus. To meet the objective, the generation of the residual 
sludge from the distribution company D'Jazmin was taken as a population, taking a 
sample of approximately 98 kg of residual sludge in a week to carry out the 
research. In order to know the generation of the residual sludge produced in the 
company D'Jazmin, the average weight per day and the characterization of the 
material were calculated, this will be used to prepare the production of worm 
humus. Sludge with the purpose of throwing it to the bed next to the earthworms 
so as to maintain a follow up in the process of the worm humus from the beginning 
until its final stage, in order to evaluate the suitability of the worm humus 
elaborated, controlling the aspects Such as temperature, humidity, aeration and 
irrigation. As for the data obtained were processed for analysis through the Excel 
program and it was obtained as a result that the humus worm produced from the 
residual sludge of the distributor company D'Jazmin meets the parameters and is 
suitable for use. We conclude that worm humus can be produced from the residual 
sludge from the distribution company D'Jazmin, since based on the results 
obtained in the quality of worm humus it complies with the parameters established 
by the standards given. 
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